






























































































































年次 1985 1990 1995 2000 2005
全産業就業者計増加率（％）＊ 5.7 4.0 － 1.8 － 2.8
34　情報サービス業（千人） 304 573 673 909 972







34 と 35 の合計（千人） 1.034
　増加率（％） 13.8
注：この中分類は 2005 年調査のものである。それは「99 ソフトウエア業」と「100 情報処理・提供サー
ビス業」という小分類からなっていた。それ以前はほかに「その他情報サービス業」という小分
類があった。なお、日本標準産業分類 2007 年とくにソフトウエア業は大幅に改訂された。












































「34 情報サービス業」の数値をみれば 2000 年
以降大幅に減速した。だが、減速した 2000 年
以降でも、全産業の就業者が 5 年間で 2.8％減
少したのにたいし、ソフト産業の雇用は逆に










　受注ソフトの開発 8,555,656  84.9
　業務用パッケージ 1,090,662  10.8
　ゲーム 215,318   2.1































































































































































































































































































































































































表 3－ 3　50 人のベテランの仕事経験
自己評価によるスキルレベル
仕事の種類 レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5
「システム要求定義」
　　ＩＴ中心 1 4 9 15
　　他部門も 1 1 1 11 7
「業務プロセスの詳細設計」
　　ＩＴ中心 1 5 13 10
　　他部門も 3 5 7 6
「アプリケイションの分析設計」
　　ＩＴ中心 2 5 12 10
　　他部門も 4 6 7 4
「アプリケイションの開発」
　　ＩＴ中心 3 5 18 3
　　他部門も 7 5 7 2
「保守実施」
　　ＩＴ中心 6 11 10 2
　　他部門も 6 4 8 3
「運用実施」
　　ＩＴ中心 3 2 13 10 1



























































































































































（Cusumano， 訳、 第 3、5 章、Zackary， 訳 上



























































































ムは、プロジェクトの初期は 8 人、5 人の開発
者と 3人のテスト担当者である。それにマニュ
アル書作成担当 1人がくわわる。最盛期にはそ






























































































［2006］（第 8 章 7 節 p.228）によれば、テレビ
の設計開発工数にしめるソフトの割合は、松下
電器の事例でみて 1980 年代 10％にもおよばな
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